









Qll~iles, Poniente con tierra de O," Francisca Ra
m6n y Xorte coo ~razal de la AbJigazaj valorada
en cuatrocIentas ClDcuenta peSPtcl!,
10 Uua heredad de tierra blanc'a, ló"ita en Vaque-
cas, loe ~iega do la a,~pquia de Magallón, pOI' el ca-
mi,noode la Abliga~a, FU cabida c,inco fanegas poco
mas o men03, equlvalente1 á tremta y cinco á~e¡¡s,
6ttf'uta y cinco centiárea:,; lillda por Sallente con
heredad de heH'deros de O." Joaqnina La!Wna, Me,
dionia COII ~io Q\le¡le~, Poniente con otra de don
¡\lIliJio 1'iavnrro,y Norl<} COn loruzal de la Abli .....ara;
valorada eu rvl! cit'uto veiuticiuco pelietas t:l
II Uoo viiia I'ita en Cair6n, se riega de la :lce-
qlll<l de Ime:o:, por la fila de Malloues, su cabida cin-
co faut'ga¡;, 8el" almlldc::, poco mós 6 menos, eqniva_
lentc:: á treinta y nueve lireas, treinta y dos ceutiá-
reas; linda pOI' 8aJiE'nte COIl campo de heredero;; de
D, Gr'rónilllO VNalófi, Mediodía Cal! viila de los
S{'lIores otorgautel'l Poniente con camino de Aribel
y NOrte con ~C'l'edad de O," Dominica Holdán; valo o
rada cn trf'SClentas pesE'tas.
12, Una heredad de tierra blanca] sita en el Yo-
j,jn 6 VodilJú, termino de los Fago~, se riega con
agua del río Abllal su cabida dDS fanegas, seis almu.
de¡;, poco mñs ó menos l.'quivalentes a diez y siete
IIreas, noventa y r101:1 centiáreas; linda por Saliente
con tierra de Juan Sáncllpz, MediorHa ~on otra de
Martina Navarro, Poniente otra de Ignacio Sancbez
y Norte otra de de Josó Garda; valorada en cua-
trociputas cincuenta pesetas,
13, Una vif¡~ coa cuatro olivos, antes beredad
dt' tiel'ra blanca, ~ita en Carabellar, se riega de la
aCt'quia de Iml!'B, por 1'1 hijuelo de CarabelJar, l:!U ca.
bida Cllatro felnt'gas, poco mas Ó menos, equivalen.
te á vpilltlocho :irca¡::, sesenta centiáreas, linda por
::'alil'lllp COi: hpredad de O Gr{'go~io Sanz, Mediodía
COII ,-ina de lJ,:Vlceute Aroiol. Poniente con brazal
y sl'nderos 011' Cara be llar y .Norte con heredad de
D, Juan Alsa; valo~ada en doscjenta!" ochenta pe.
:.-:etas,
1-1 UlI oll\Oar con cien plantas sito en la cerrada
(1 Pi.a !jaropo, r,e riegll de la acequia de MagalMn,
su ('al/ida un c<ahiz, seis fallegas, diez almudl!s ~o
m;Í,: ti mellO':, equi\"aleutes a Ulla hect¡j~ea. seis
area:- treinta y ¡::ipte ceutiáHaSj linda por Saliente
COll \'iña de :-:antiago Bona, MpdiOdi:l con tiprra de
heredNo!'l <le 1) Hamún Lit:are.s, Poniente con Otra
de liaría üaraJ y Nurte con brazal de riego; valo-
rarlo I'n dos mil pea:eta¡:,
!tl, Una \'ilia Rila eu las Na\"ilJas; se riega de la
aCf'ql1l11 de \IagaHtlo ptJr la fila del giuete, su cabI-
da un cahiz, l"eis almnde:;, poco másó menos, f'qul-
va leu te~ ¡j Ulla hect:'lrea seseuta areas y o(:henta CPO;
tiúrra:; lioda por Saliente con viuda de Rarael I~OSCO'
lin, ~l('d¡otlia cou otra de la viurta de Domingo Cor-
te.., PoniC'nte otra de herederos de Mariano fJlootil-
va, y Norte muga divisoria de l\OvaI18s, valorada
en tl't'SClelltas se:;:enta pesef:;~.
Flluas sitalf e~ (ümillOS de Santa Cruz
16 Uu Olival' con nOq'nta y dos plautas, sito
e Il Pl:Jnos Ile In Casll'llarw. término de ~alJta Cr'lz,
sr Iit'fra flCll' in acequIa dj~ lmpl", liU raoid,lull cah~z
poco 011\1" Ó ffit'IlOl", 1"llllvalelltü á cincllenta .y swte
al'erl~ v willte cellti;\l'cas, linda pOI' ~aJ¡elltp COII VI_
ña dr in Viuda de Joaquín Itul'l'l~, ,\lt'dio.Jm eOIl otra
de I{afal>la ~lil':lnda PlltlieJlte 'oliv:1I de Prllflellclo' .
Laimel', y Nol'le VlllJa de Pedro G<ll'c:a; \'aIOl'aua eu
quiuil'llta,.; CIJlCUeuta pt>iictas
l'illr<l~ /lifas M Ifrmillas de X(Jf,;allns,
17. U:l:\ \'lfJa r-ila eu f'l Ombo, término Ilc r-jova-
Ha.:, ¡.:(' rit'lla de In uC('(juia.-1e \lagallún, ¡;u cabiJa
sietl' f"ct'ga¡; poco 11I i~ Ó meno,.; ('quiv;lI putes á Cll!-
("la'ntn :l,'''I1:, 1':1)(" ("'lIt' ;I'r,l~ lidd¡¡ ¡>or"all"lllc c(ln
\'1 11 1,' 11·,1',' kl '1 d~' ,l, TOIll I ,.; Z'Il'ro, .'tli' 'j ,di;] otra
D, ~.llllu,'llIMti.u'zl l'OlliclJt,~, ~arcla COIDUu _v XOI'-
Inurción de anuncios, cODlunicado!, rtclam••
gacelillas, eu primera, letctra ,. tU3I1t pi••
precios convencionaleso .
~squelas de defunción en primera y u_arta ,Ii
na [¡ precios reducidos,




BEDAGCIO~ r ADlIl:-\ISTRACIOi\, Calle Mayor. ~8
ta de los ihmuebles ~iguieotes, sitos en términos de
Tar3z003.
1.0 Uma heredad 6 hurrto en la Budiana ó Villa-
11>5, ¡::c ri¡>ga de la acequia dI" Orbo, por e! cano lla-
mado dI' la 1'allejl\, de cabina tre~ fanegas o~ce
a Imud es, medida ¡j,lu31 <1('1 país, eq1!I\-alr:utes a vell}.
tiochu ilTl'tlS; linda por Salia'ote con campo de lIoo
Nicola:3 VII lar, ~Icdiodía, con otrO de D.~Jal:oba .Es-
cribanu Ponif't1te con otro de D. Manuel GarClu y
Norb' c~n acequia ,Iel Molino primero llamado de la
BlldlaU3 valorada en mi! setecientas p('spta~.
:¿o Útla ht'I'(',lad de tH.'rra blanca, l-ita ('o Ca:ne.
ru ViNlu.,;, ¡;e rit'ga de 1-.1 ace4uia de Orbo, por el r¡l.
jlO rlel Guindo, I'll cabida trc~ fanpg<ls, dtf'Z allDtlde:;,
POl'/) ml"¡ Ó menof'l, cquivalen.tl's á ve¡nt~¡:i~te ál'eas,
(;UarCllta y 111m rentl;Ü'í'US; ¡uula pur ~allellte cou
h~rpdad Uf' hl'rc,j"ro!' de O "Viccuta Veratón, 1113.
diodía COIl camillO ele V¡crla~, Poniente ('Ot! hert'dad
dA Atlluuo Soria y Norte cnn otm de O. Pablo 5~1l­
chez valOrada en' I'('L~clentas dIez peFeta!:!,
3,~ Otra hCI'ed¡ld de tierra blanca, sita cn Canco
ra 'Uorja, 8e rIega de lo. a~equia .de .\lagalJ6u. por ~l
caño rle las en)s, su cublda, CIllCO fa:legas eqUl'
vall'ntes poco más ó me'lOsa treinta y ¡:ei" Hreas;liu.
da por Salicnte COI1 I)(redad de heredero,.; de O, Fer-
nando Verutóll Mediodia otra de. i:l vlllda de José
Sona, y Poniel:te y No~tc, con send"ro público: va-
lorada en mill'eiscleotas pe¡:etas, ,
4.- Una viTia sita en Cayuel Ó Rueda, ¡;:e riega. de
la acequia de l"rue:" por la fila de Rued,a, s,u cabida
cuatro faneO'ils ocho almudes po,;:o m'jS o menos,
equl\'aletlte~ iI treinta y tres :íreas, cuarenta centi-
areaE!; 11Ilda por :;alicnte y' Mediodia con brazal de
Rueda por Poniente, COn viña de D. \lauuel Rodrl-
gUl!z ypor Z'iorte {'Oo vilia. dI': h,eredero~ dll D Fer.
nando López¡ valorallll en tresclelltas cmcuenta pe.
'-"etas.
5.0 Una heredad de tierra blanca sita en los; "pr,
geles, ¡::e riega de la acequ.la de :::e!c.ós por el l'.JnO
de la Ca¡lo'ja, BU cauida! ":\'IS faneg.as. ocho almndE'lii,
poco mn,:; o QU'UOS, eqt1l\'alentC's a cu~rent.1 y siete
¡jrt'a~, ~eteota cf'lIti-irea:::; linda por ~ahente con he.
redar! dr la \-iuda de O, H,arnúlI Ortega, MeJiodm y
f:>ocif'ntl' CUlJ camillo.-1e lo~ Vergele_~, y Xorte eoo
heredad de U Gl'naro Giménez: \'alorada el:. mil tres·
Clentils C'lIlcuenta l'e$l"ta-:, . _.
6" Una hereda 1 de tierra blan~a, sita en \ al;:h'l
ú barr:l.lH'v de Valo~ia H' ri, u'a de la aCf'qUla dc \la-
gtdloll por el ('ailo. de 'la lIat~:,u cabida ~e CillCO fa.
m'gas. poco m:is u ll1e~o::, eqUl,~leutes, a trelllt~ y
r-IUCO áreas 8<'tl!'nta y ClllCO ceoharea~: linda por ,;:,a.
ilente co: heredad de O E~c/Jtá"tico Boued, ,\1edl(¡-
JIU COIl cabezo de Val!:iel, P....uiente con tierra de
O Mariauo Giménez y Nort~ c"u barrail('O de Vala-
rio' nlorado en uo\'ecit'-'nta.!' cincuenta peseta;:.
'1 ° UlIa heredad de t1e¡'ra ltlanca, con seis olivo!;,
sita'en Val"iel, se riC'ga.Je la acequia de MlIgullón,
por el ~altO de Vilt"icl, w cabiLla dos f?ueg4~, pllCO
mis Ó mellaS, eqUivalente,; a ('atorc~ ~~eal;J, treinta
c:ctJtl'jreas'linc!a por :3alil:'nte y MedlOOIacoll tierras
do hel'edl'r'o,:; de D, Julio Visconte, POUlentecou Olla
de la viuc1i:1 d'e Vlllalba Garrillo, y Norte con bl'azal
'de Val",il'l: valorada en t1'csciC'lltaR pe:;eta", ,
8,° Un o!ivar COll trE'inta y t1'I'S plantas, s:to l'n
Filll-CAlUpO, se ril'gu de I~ acequia de Ma¡;a,J!ulJ por
la fila del termino, i:'U c:.blda dos fanegas: B~IS a1!!lu.
des, poco mlís Ó m~:1C's, cq~llval('ntes a ,dl('clslete
lireas, novcnta centlqreas; lllld!l pOI' Sal~entc cou
tie.rra de la VIuda cie 1), León CIsma, ;'¡tedlo:1Il1, C')\l
la mi!;Ola heredad, PonieBte, con .... liva~ de !), Joa-
quín Lóp('z, Norte, con tierra de EugCOlO Larmerla;
valol'ado en do~cl('nta!! ..esenta pe¡.:ctus,
9,0 Una ht"rcdad de tierro hlanca, ~ila cu Vargue
ra, se riega de la acequia de Magallo,n por el CallO
de la Aoliga7.a, de do~ fam'gas d~ cabida, ~ou, ochl.l
almuJes poco m:\s ó menos, eq'lIvaleutes:l (hez y
11'1<'\1.' ¡írca,:, cile,.; t'.'utl,irea-:; hu,la p.lr,~a!l"lIt(' (;(~,l /
tierra de lu;; .::iCUúres otorgantes, ll~dlOjl¡¡ CUIl no
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r.on ligeras variaciones sigue igu~1 ~I aspct:to que des~e
hace algún Iiem¡:¡o pn'5entan los pnnclpalei mercados tn,
guer~5 de la penlllsula, ne~bt.r3se U~I dja firmeza e~ los
P1ft105, para declinar al slgUll'nle SI la orella se pre~ent.¡¡
abundante; se retraen los vendedore5, no lJuscan el ra\'OI'
de la molinl'ria, cuyos apro\'isionamientos \'a." me~guando,
}nuevamente se inieill la firm~la y tendenCIa alcbta qUl'
luego desapa ~ece para volver al anterior estado, ,
Ellernor ...:0 que el puado y anormal temporal l1e fnos
hHa causado dalias considerables eu lo~ campos, mermnn-
~O'l\olablemeDle \os produlcos de la próxima cosecha, ha
1~c1inado algun tanto la balan1.& del la,do {le los hbrad()re~,
~l bien no ha logladoque las conl,ra~aclones salgan de c~a




Iíl ~ I ....
~ ~(hti(lt ~sptdit( i
~~ ~-~- í*... iif!!! Unica., esclnsi ya meate para lo~ enfQrroos ~!~
~ de los ojos, á cargo .Iel ro uy cono,Gldo y acra- ~ .
*,t ditado médico oculil.ta D An~ollll B8rr.8E~ :"'
~-" catedrático que ha Sido de dIcha espeCllliJ. ji
~J dad en la Faoultad de \Iedicina de Salaman- ffi
"~ ca y antiguo ayudante del Dr, Cervera de!jr
~ Matirid, ,~m: Se practica todo género de Op0~~clOnese~ P
~~ los oíos como 80n CatRrata~. RIJOS, PUpt- i~
i~ las (/rllftcialts, Estrabismos etc ~.tco ijf
~ Horas de ::onsn!ta: Todos los dla-ll de nue· ¡¡
'fcl' ve de la maliana a nna de la tarde, ..~
~ • hl





ti ~d~ado,-San Pascual Bailon y Santas Re~titul3 Y
Claulb, 'y ,
18 Domingo, - Pascua de Pe~l'cole!, - S~ntos cnanClO,
Félix lie l'anlalicio, Oloseolo y !'allla Enfrasla
19!jLllntS,-San Pedro Celestino, San loo y Santas PHI'
dendana y Sara ,
'?O Mar/es, ·San Bernardioo de Sena, ~an Balldllto ~
~3nla Oa.iJi·a, ,.
:!l Miércolts,-San Secllmltno, san Tllnoteo y santas
Mória d~ SocOrs y Virginia , , ,
~t Jueve,' - Santos Casto y EIOllLO, Ysantas lllta !le r.a·
~ia, QCliterift y Julia, , , . •
'!3 l]ie¡'I1/!'s - Ln Apaflclónde Sanllago apó~tol,-San(os
Desidel'io, Epilacio y Basilio,
Ii:.. "c.t: Trime$lre O"A peseta,
FCt:RA: Semestre ~'~ pesetas )':S 11 año,
Enll ISJlI:ftO: Id'" pesetas )' 8 al año
AVISOS OFICIALES•
EOICTO
Don Fernando de Santa Pau y Nougllés! Juez de
primera ill$tM~eia de Jaca y su parlulo
HAGO SABER: Que eo el expediente Je -apremio
para hacer efectiva como iudelDinización de da;,otl y
. pe,rjuicios al Ayuntamiento de Ansó la oU,ma de diez
mil '.lchociento¡; setellta y "e!i pf'setas, lllterel'e,.; y







































































































La crisis, - Elllenio~ismo de Canoleja.r.-El miedG d I~
prtnJa. - El llI(,du~ ,ivendi con Roma. •_- Madrid de
lima.
Vivimos hace días coo el Gobierno en crisis 1atslI.
te, Los festejos de la corooación se han interpuMo
entre el plaote3miento y el desenlace de la trage_
dia ministerial,
De las ('ausas de 111 crisis no se necesita hablar'
la publicación de la carta del Nuncio a 101l Obisp~
autorizándoles para que se inscriban las comunida_
des religiosas en 108 gobiernes civiles y el debate
á que dió lugar en las Cortes este documento de.
terminaron como es público, la resolución del ~eñor
~analeja8 de re.tírar¡:e oel Gobierno.
El efecto de este acto en la opinión ha sido uná.
!Ji.me: todo el mundo ha reconocido que el 5r. Calla.
lejas des~a r.e~lral'se del Gobierno convencido de que:
pefe á la agilIdad de su lengua y <i su verbosidQd
brillante, el pBltido Jibpralllo está di¡:puesto á 6e-
guil'ie por el camino de sus exageraciones colecti.
vista .. y antirreligiosas.
Durante el debate el ministro de Agricultura se
permitió alardear de hombre sorprendido de cuaoto
pasaba y aludir iusidiosamente á iucorreccione~ ds
conducta de sus compañeros de Gobierno, El duqne
de Almodóvar fué el más lastimado con es~as reti.
cencias. Calló en público por .prudencia; per.:' en el
Consejo celebrado l'll dln siguiente del debate, habló
con tauta energía y claridad que el ~r, Canalejas u
vió obligado i reconocer lo intundado de llUfi recelos
y á dar á MUS compañer08 de Gabinete las explica.
ciones más cumplidas,
Esto prueba que el nUlJio$;smo del Sr, Cauale,
jas-como llama el Sr. Puigcer\'er á la coustante
excitación de que ap:r.rec8 poseido aquel-es alifafe
peli~r08o en nn ministro, pues turba la serenidad
del Juicio y le Impulsa á cometer actos en los cua·
J~s I~ m:isl~meotab!e DO PS el daño que se infiere i
61 mismo, &100 el que produr.e á todo él Gobierno.
• ••De la e:Iplieacit'm oncial dada sobre los prelimina-
res del modw f'Jir;endi á que se ha i1t'gado con la
Santa Sede, se deduce que las negociaclOlle.~ ~eem·
pezaron aotes de que el 5r. Canalejas entrase en el
Gobierno, pero también que fut enterado de ellas
por el jde del Gobierno y que después conoció todos
los tr:imitea de las mismas como miembro de la po-
nencia nombrada para llevar este asunto.
¿Cómo, pues, explicarse la indignaciólJ de que st
mostraba poseirlo el ministro de Agricultura cuando
le reprochaba el Sr. AITarez baberse prestado:i ne,
gociar en las condiciones que acredita la carta del
Nuocio? Pues 6ólo por el vícaro fteruz'osismo que pa·
dece el i1ul\tre orador demócrata.
Una de las cosas que mos encrespan los nerviol
del Sr. Canalejas 1000188 censuras de 10S:periódi~,
I!:o esto ,;:e parece á González Bravo quieo declarat;a
que dtmtro del régimen constitucional, no babla
cuestión más importsnte para UD ministro que la
cueatlOU de la prenl!la. Lo malo es que la prensa que
airve para muchas cosas buelllls co aprovecha &iem·
pre para gobernar. Gergi y ~molins,lentre otros, l~
certifican y 108 últimos de.iastres de España lo e\'I'
dencian. Puea bleu, el tlenor Canal('jas, tan buen p8'
riodista como mediano gober~ante, (al menos por
ahora) no repudió la circular del Nuncio hasta que
la vio publicada en 108 periódicos. No sintiÓ SUS
convicciones anticlericalea alarmadas por es~ docu'
mento hasta que las grandes rotativas lo dIvulga·
rOD por toda lt:spai\a. IuutilmelJte ha forzado la de
El Heraldo para explicar su extraña aclitu~ de
aquiescencias secr('tas y diFleotimientos púbhcOi.
¿Ctimo justificar contradicción tan fiagrallteJ
A estas boras DO puede asegurarse si el ¡;eil~r Ca·
naleju saldrá ó DO ,jel Gobierno; pero la cutsllón el
f'1al11dos ti. lu demás especies, así 00000 tarifsndo
otras si se concllptua impnscindible.
~.. A utorizar á los ayuntamientos para lle"flr
á cabo esa reforma tenienjo en cnenta las necisi_
dades desus respect.ivos munioipios. y redachll.dCl
la" tarifas en els8ntido indicado para que obten.
ga el beneficio inmediaLo la clase roenest.erola.
a.o Couced,r t.ambién autOTización á los A)'Ull'
tamilntos para que en esaa tarifas Ó eD otra espa.
cial vayan incluyendo por vía de ensayo nUnos
artículoa hoy no gravados con níngún impnesto
al objet.o de que conocido In produoto en uda ,jtr~
cicio pueda irsll tran~formanJo de una maner,
lenta y paulat.lna la contribución d. consulllOs
snstituyéodoJa en clefintiva con ingreoos de nnt~
ya fijos y seguros.
CRÚNICAS M.AORILE.ÑAS
•••
EL 1m PoESI ooEGoJS oro os
UlI dla r{'liz, pues algo significa la pacifica pro
c1alllaciún de IIn Rey flue. hoy por hoy. es la
1'f'I)l'e3Cfllal:i'lllllf' la ley.lit'llll'dclI y de l<llllli-
liad !lr·1 ESl:Jtln; y al~ll /,eprpsenta l;lmhi¡'11
par<l llue:.lra I'ebtiva pl'qllcÚel., el trihuto de
amistar! que ell SllS cspccialc5 embajadas 110,
¡Jan tndas las llacitHlt'S t:ultas,
L, MOi'TAÑ .... qUl' se prl'l'ia de pCrll'lH'Cer
al parli 111 libl'r:11 t.iin:hliclI que acaudilla f'1
aClual Prpsitlplltl' del Gohiel'lIo, hac~ votos
por ..1 ft'liz )' dilatadu rf'ill~lllo de D. Alfonso
XIII y por la paz y Ilrospcridad de la palria,
y hacil'lltlu flliblit'a ulla "ez m:'ls Sil adhesión
a b ~Ionarqllia t1i:;namellle representada en
1'1 )lf)ll<lrCa que 1m)' proclaman las Corles,
t1icr: ¡"iVOl F.~pal¡;¡! ¡Viva el Hey Alfonso
XIII! ¡Viva dalia ~Iari¡a Cristina!
Informe del Ayuntamiento de Jaca
Relpondiendo & la invitación hecha por el mi-
nistro de la Gobernación con fe~ba 23 de Abril
próximo pasado, nuestro Ayuntamitmto h.. emiti-
do ext.eni'lo y razonado informe, del que creemos
muy de oportunidlld dar á conoear los más salien·
tes oonceptos.
A juioio dld la corporaoióD mUl::icipal, el iDcesan·
te y gelleral olamoreo cont.ra el impuesto de con-
Bumos no proviene del gravamen que afecta á to-
dall lu espeoies tarifadas, aino del que cont.ribuy.
a encare08r 106 arLieulos de primera necesidad, ha·
ciendo poco menos que imposible la vida de le ola-
S8 proletaria,
Por lo que respecta a esta localidad , nu.,tro
AyunLamisllto no cr.. viable la desaparición 'total
del imjJuBllto, ó su la supresiÓn de derechos en to-
das las ellpecíes boy gravadas, por no enoonLrar,
al mellos por el mom.nto, materia imponible que
produzca una cifra equivalent. a la qu. por el
coneepLo de consumos percibe .1 T~soro de la Na-
oión y ti. la que ingresa en fondos mnnicipales. En
tal oonc&pLo J teniendoen cuenta que el objetoprin-
cipal que se persigue el abaratar l. vida d~ l. clase
nenen_roBa, e.tose conseguida suprimiendo óreba-
¡andolol d.n.obos fijados i. los artículos de masapre·
miante uec.sidad, aumentando proporcionalmente
los de lu demás especiel, y si necesario fnere, in·
cluyendo otras nuevas en las tarifal. En nna pala-
bra, modificando los tipos d. adeudo de modo que
ruult.aran eon el menor gravamen 1J0siblc, ó libres
de derecho•• 108 arLiculos de general conSUmO en la
clase proletaria.
IONada loe con8eguiria-aliade .1 informe-con
redachr nuet'1UJ tarifas pan su aplicación en to-
dos 1011 pueblos, por cuanto 101 medial d. vivir
y los productos de cada localidad Ion diferen-
tes, no siendo por tanto lógico que un mismo art.í-
culo tenga iRual gravamen en la población pro·
duct.ora que en la que tiene que importarlo
pagando 101 galltos de t.ransporte. Y así pUlde
faclimente ocurrir qne determinada esplcie sopor-
ti con holgura el impuest.o ea Galicia, por Ijemplo.
J no permlt... su gravamla en Andalucía ó cual-
quier otro punto, aun l:uando la comparacióu ae
e~t.ablezca entre pueblos de igual núm.ro de ve-
OIOO.!l!t.
11 De 1" expuesto ae de:1uce com!) consec:Jencia
forzosa, que la reforma propuesta había de r••lizarse
.ncad. poblaoióll. por los Ayuntamientos respecti-
vos, como conocedoral de las nece!lidade.l!I y r8fllama·
cionu de sus adminillt.rados, concediendo al efecto á
loa miamos la faoultad di redactar las tarifas .!Iin
determ:narles las ellproies qUI ¿obiesen ser gru'a·
das, al objeto de que pudiersn incluír las 'lile esti-
maran neelseriaa para cubrir el cupo d-el tesoro y
recargos auturizados, gravándol8s en la propor·
ClÓU (.lreeis(l para recompensar la baja por la exen-
ción Ó minoración dlll tributo enlasespeoils de ma·
yor consumo entre la clasll menllStorúsa ll .
Concret.ando'! partiendo el Ayunt.amiento de la
bue de que DO juzga hoy fact.ible la l'u!ltiLuoióD
del impuellt.o de oonsumos por otras Jentas qu.
produzcan igual rendimient.o, para satisfaoer hu
justas demandas de la opinión. conaidera de neC6'
sidad y propone:
Lo La r_forma en las tarifas de espeoills Inj•.
:"01 al impuesto, suprimiendo ó rebajando los de·
recboa fijados á los art.iculos de mis apremiaDt8
neoesidad y aumenteado proporoionalmente los se-
ALFONSO XIII
-----~.~..._._------
l~ Viilll de Justo Milagru; valOl'ada en trescientas
cincuenta pesetas.
18 Una heredad de tierra blanca, sil:\ en Fila-
nueva, se riega de la aeequl:\ de Cercés, su cabida
once laoegas, poco más ómeoo8, equivalentes:i ocho
:irea!.', ileSCtlta ~Iltiáreas, linda por :3:alleo1e COD
brazal del término, Mediódía COD herederos de do!l.a
Concepcióll A188 Poniente coo otra de D. Eticolástico
Booed y Norte, con otr6 de heredero de D. Pablo
Sauz; valorada en setecientas. cincuenta ppselas.
y para Iln remate, qua seri doble y simultá·
UE'O, fn la Sala Audiencia .le eJ:te Juzgado y en la
dt"1 de Tarazana, se ha sena lado el dia veinte de Ju·.
nio prÓXImo fl la~ ouce; y se previene que 00 se ad-
mitirlin po!;'turas que 110 cubrau las dos terceras par
tea de la cantidad por que dicha~ finr.as salpn &. FU·
basta: que para tomar parte ea esta,-deberan los Ii-
citadorts consigoar rreviamente en la mesa del Juz-
garlo el dIez por ciento efectivo del valor de la finca
Ó fincas porqup se interesen, F;in cuyos requí-
Sitllll r:o sf:rón admitidas sus preposiciooe.!l; y que
lo~ titul08 de prOllicdltd estaran de manifiesto en la 1
Escríbaraía, rara que puedan examinarlos los qUE' I
qUlerall toma.' rarte eu dicha euba¡:;ta, J que los Ji
cltadorell debertill couformarse con ('ilos sin poder I
exigir otras.
Dado en J:r,c.a ti trece de Yayo de mil novecientos 1
dos.-Fernan,dtJ de Sflnta P... u.-POr mandado de
S. S, Viciarían ...toelllin.
C1lmplillll3 11.1)' 16 alwi' dd nacimiCllln Jd
hijo pOSlllrllO de Alfunso XII, en e1mislIlo día
es declarado ,lHayol' dt~ edad, y presta t1rlle los
l'epl'eSrtllallt~3 de la llacioll el jur'arneulo que
pre\'ielle la ley fUlldarllental de la Monal'quin
I'spaliola, Dieciscis tillOS hace qlle es Hey ,fe
Espallll por' r11'reelin de nacimiento, ('1 que
!lO) ernpit'z:.l tI sedll dI' hecho plll' la COllsli
IUeil'IJI tlcl ,Estado. Dil'ci~ri, arios hace que el
Ilomhre d~ Alfullsu XIII f'lIcnhf'za las Leve,.;,
Decretlls y Ordencs IloC pl'oviencfl del poder
Hl'al ,. Sil f'(j"ic \';1 cstarnpatla-clI las monc-
, " ;:1
J:lS españolas; pero h:iSla 11(',-110 I,odia in ter-
v~lIir su persuna r.:n los asuntos púLlieos, ha-
cicntlolo en !'u IInmlll't~ Sil :llIguSlll madre do·
ña .\Iada Cri.)lin8 u,' lIapsl.H1rgo, Urgente dfl
Rl'illo.
Hoy ces:'! en su dificil cargn la madre del
MUlIllrCa, ~ cutra ¿sle ;1 I'f'¡;;-ir los dCSlil!tl5 de
Sil pUl'hln.
Nn hallr:1 un l'SIl"II,,1 (lile 110 sieOla Iw"
pl'OrUlIlllI rc,,;pl"ttl hacia 1:lI'~regia dama que
en estos t G :lllllS llc HI';;encia ha sabido con.
su prudt"ill'ia y \'irIUdl's públicas), privadas
¡;:ranj":lI·:.e la :uJlIIiral'i '111 de Ins illliclOS;'¡ las
inslilllciulles, el rj'slll'lf) de sus cnemigfls. rI
aredo dl~ l..s indift'rt"rlle:" la \'('neracinn de los
propius ~' b :-iollpati;l tl~ toda" las naciones ei·
\'i1izad:ls.
La esrn('radi~hna. ('ullslanle \' vcrd:lJera·-menv' r;ll~iollal CdIlCiWi:.t1 que el joven Rf"Y
ha recihid!) dI' su f"j '11I I'la l' lII:ulrf', f'S la me·
jor g'ar,llllia ('11 qlll'/ltlr!('lllOS fundar nrlestras
esperanza.; d.. qlll' e \l;lIlarca, que elln el
nomhre glod,,~n dt' l\lrunsn, pmpif'za hoy ;1
reinar f'n E~pall;l, ~i 110 podr~ emular las
pro"zas ue Alrofl:'o I de Ara~órl el Batallador,
elel VI tll' Lf\r'lll \' 1 ti,. C:lslill .. el Bravo, lid
VIII de Lcón y ill de Cas1iII<l, e/de la,~ Ntivll!',
ni drl Xl de C:I:-Jilla y L"ÓII, el del Salario, y
¡qllip.ra Dios que IPI II'/lga f1Cllsirín de ser
J;'lIel'l't'rn!: 110 e5 t1ifkil 'llll~ f1slf'f1If' alguna
de las vinulies HlI qll¡~ sobresalipl'llll SllS eg!'t~,
gios :lfltl'I;l'Srll·!'" llls Alronslls 1I1 v V de Ara,
gón, lo..; 111 y V d!' LI'lill Y lo· 11 )' X de Casti·
Ila, :i qllicn~~ ..; la hi·qo,.j;¡ da r'I':,pt'clinmenle
tos prllclaroi ..!'nomlll'/'s di' ,·1 Mag-lIifil'o, el
Ma¡:II:'lllilllo, f'l (~rallde, el ~oblp, pI Empera.
dor y el ~lIhin.
Apar'le las idea.s peculiares de la;;; distintas j
(ra 'I'iolle. pnllliC'H qlle Jesgra ,jal!Olml'llle








Por el Reot.orado ha sido nombrada para 4irigir
interinamente la escuela de Banaguás, la ilnltra.
da profesora y paisaua nuestra, D.· Tomasa Eatúa.
¿No sabe!! que es am~r, pr~n~a adorada?
PUel> la mitad de la eXistenCIa Iguoras,
y miente!! ni dl!cirmo qne mo adoras,
Pues de elja eufermedtt.d 110 siento:lll ll.ada,
1<::s amor lo que vell en mi mirada;
Es lener penas mil deToradoraa1
y .,1 nI mil que lll.~ sufre, ó. toda" horas
A la dulce esperanza eucadellada.
F~s pa~ióll el ltmM que une dos seres,
Que hH,ce las voluntades. c?lIflll~dirse
Yen cliohs oen dolor VIVir :lUldas.
Dime ahora tú, si es que de~irlo quieres,
Qtle dobt de tu afllcta preSllmlrse
19l1oralltlo e~tall cosas tan ~abida.'c!.
A. P.
SONETO
Ayer lozana flor de aroma puro,
Del eol envidia y glotla de los ci.los,
Con tu sencilla falda de estam.ña
Eru la reina d..1 vergel amlli!no.
'l'u color a la rala d .. ba e.oj08
y t.us trenzas tocaban Ion el suelo.
¡Feliz tÚ COIl tu pobre Testidura,
y tan rica pcr dentro!
Mas ¡aJ! que impía suert.e te acechaba
Hambrienta de turbar tu dnl~e !ue.fto.
Maripo~a infeliz quemó t.us allls
Oe puro ROlar al calcinante foago.
Hoy ya marchita rosa sin perfom.
Vistes de raso y luces aderezos,
Pero el ra}'o d,,1 sol te da vergüenza
y e.\lCc.nde8 en la noche t.u secreto.
Hov sólo ostentA.s mercenarias galas,
Ya "ni el color es tnyo, ni el cabello...
!Triste de t.í; tau rica vestid':ra
y tan pobre por dent.roj
La Jefatura del distrito forestal de ast. provino
oia ha seblado 108 días 25 y 26 del mes aotoal,
desde las ocho a las doce y treinta mint1LOI de la
mariana, para celebrar en la alcaldía de Becho lu
segundas subastas de pastos de montes que radicau
lin el termino municipal de dicha villa, bajo lo.
mi.smos t.ipos y condiciones que rigieron ea las
ptlmeraa.
Segun el informe facuH.at.ivo de lo! médico. mili••
tares que han estudiado las cansas dlil desarrollo
ordinario de la fillbre tifóidea eo Zaragoza, conei••
ten, ante todo, en la falta de un buen sistema de
alcantsrillado y en la contaminación de las agoas
de la acequia de Romareda, por lo que se debe evi.
tar que F.e provean d. ella en los ooarteles, en 1011
que deben instalarse filtros; higienizando además los
retretes de los mismos y del hospital militar, sus-
tituyendo los pozos DE'gros con pozos Mouras; au-
m'3ntando la ventilación é impermeabilidad del
suelo de las cuadras donde s. aloja el gllnado, y
coniltruyendo un nuevo bospital Militar] por ser
insalubre el actual, instalado en un antlgno con-
Tento. Proponen además que los conTalecientes de
tif6ideas, cuyos orine>! SOD por algún tiempo medio







abonos químicos de los Sres .. Pío
Remírcz y Compañía de Logroño.
Representante en Jaca y su partido
Juan Lacasa., Hermano
MONT~A:~~~~:-===~__==_==~==LA
Nuestro distingoido amigo y paisano D. Félix
Berges, jefe de un importante y acreditadu esta-
bleCimiento ruercantil de Zaragoza, ha sido d6sig-
nado por nUes~ro Ayuutamiento parllo qU8 repre-
sente á la CIudad de Jaca en la J unta de! Centena.
rio de los Sitios.
Por haber cumplido la edad reglamentaria, se
ha concedido el retIro para Aisa, al primer te.
nlente de la ellOllla de n'serva de iofantf'fía. don
VeoanclO Gañan .l!"'ríu, asignaodole el gueldo men-
sua! de 168115 pe!IlIi!tu.
Por el uiior Gobernador ciVil y á proput'!sta de
la Comil:!ión mixt.a de reclutamiento Je la provin-
cia, se ha designado el d~a 27 del act.ual, para que
los pueblos de ~llta parttdo.c0!1cnrr~n á la capital
para la resolUCión de las inCidenCias de quintas
pendientes de fallo.
El acto se verificarli en el salón de se;liones de
la Excma. Diputación y comeozará á las ocho de
III mallana,
I::n un!!. Heal orden qtte ha publica la Gaceta, se
dispon~, cnlllO contestación á la consulta del De.
legado de Hacienda de Lérida y aclaración de los
Iteales decretos de 30 de Ago:.to y 19 da Enero
Últimos, y de oonformidad CaD lo informado por la
Uireceióo general, que corresponde Ji los Delega-
dos de HaCIenda en las provincias, y 00 lÍ. los ad-
ministradores de Propiedades, dic~ar las resolucio-
nes plI.rlt. adjudioar la propieJad de terrenos rot.u-
radas arbitrariamente, aprob!\r lIubastas de apro-
vechamientos de menor cuantia en montes del Es.
tado, é imponer multas por infracciones for~sta!es.
Con motivo de la Pasoua de Pentecostés, hoy se
venfi<lara. la reglamentaria .... isita general de caro
c&199. COll uisteucla de los Juzgados de IUstrución
y muoloipal y de representacióu del AjUntamlliuto
El Sr. Vidal al despedirse dA nosotros, hizo lila.
nifestll.oionea de su gratit.ud profunda por las defi.
clldas atenciones de que ha Sido objet.o durante 8U
permauencill en esta ciudad, de cuyos babi~antes
alcanzó amistad franca 1 sincera, justamente m~.
recida por cierto, debido á su rectittld, nobleza de
lIentimlenWls y excelente carácter.
Rf'iteramos al digno militar nust.ro afecto, de-
~e"ut.lole feliz estancia en 8U nUevo destino.
Un nuevo '1 brillante triunfo obtenido recienta-
mente eu reftlda y honrosa lid, ptlede SlllTIar tÍ. los
muchos y 00 menos relevantes qUe ya ante! habia
aloanzado. el dilltinguido hijo de la villa de Hecho,
D. Domingo Mira:, meri.ti~llllo profesor que fuá,
de la Univerllid'ld Católica de Oüat.e.
Después de excelentes y notableg ejercicios de
oposición admirados hasta por sus mismos 0001'0'
sito res, entre los que figuraban personas de sobre .
salienttls méritos, el 'l'nbunal calificador ha pro-
puesto. por votO uualiime, al joven doclor Sr. Mi.
ral, para desempenar la Cátedra de Lengua Griega
de la UOlverl.idad de Salamanca.
Felicit.amos de todas veras al avents.jadll alum.
no de este Seminario Conciliar, á quien deseamos
nuevos triunfos.
Las vaoaQiones que 000 motivo de la coronación
han de disfrutar los niños que asisten lÍ. las escue.
las municiprles de e!!h oiudad, sólo alcanzaran de
hoy al día ~O ioolusive.
Los alumnos de segunda eo~eñanza, teniendo en
Ouenta la proximidad d" los exámenes de prueba
de anrso, reauudaran sus tareas escolares el lunes
próximo.
Dicea da Madrid que no se recuerda haber visto
jllmás la!! calles ccu un número ?~ forast~ros o~mo
el quo en la aotualidad hay, haclendose ImpOSible
el paso hasta ell las m{¡s apartada!!'.
Bu Cll.~1ll0BI cafés, teatros y damlÍ.s espl"cLáculo.:l
as tal la aglomBraclóu de geutes, que algun08 Ola'
mentos se hace impOSIble la 9stll.ocilL.
El día 14 8e cllloula que llegaron á la capital de
Espan.a de veiut.icinco á trein~a mi.l forasteros
8upooieodo!e que pann ya de Cien mI! los que han
entrado con motivo de las fiestas.
De aquí que la vida S6 haga difícil, pues 10i aro
tículos de consumo, al igulll que Jos hospedajes han
subido do una manera exortiunte.
Ayer han dalia comienzo en la iglesia d. Santo
Domingo los piadosos ejercioios de las Flort.ll, qua
desde principIO de me!! venian oelebrándolle en la
del Carmen •
NUESTRA CARTERA
·i queda es un sometido y rectifica toda su
cl.rl\ii;l!C!óll y todas sus campailas; si sale pasara á
FIgDI'o~'de todos DO por un hombre de cODviccioúes
los °is sino como uu atolondrado que no se da
5rro,.'de lo que h."ce halita que los periódicos se locueo •
u:plicao. •
La carta del Nuncio yI~s uegociaci.o0es pend~eD'
coo Roma prueban que DO me equivoqué al JUz·
tesr el dl"Cret~ del Sr; G:onzilez. Dije cuando se pu-
~có en .::ieptiembre ultlDlO que ó uo r~preseDtaba
d Ó era la ruptura con Roma. Para mi el decretona a . l" 1 d 1-daba á las coogr('ga~l~n~8 re IglOsa! o .as h V~lI-
. 8 de la ley de 3!'OCIOClOoes y favorecla el arraIgo
~:6ta9.Pues en realidad eso rep~e;¡.~nta el modus
r:irendi La in8C'ripclón Je Iss asocla~'l(ln('sen .los re·
IstrOS flO podrá su fugada y el derecho comllO vle-
~e li amparar lo que nntel: :>ulo arnparabil el derecho
eaoÓDlCO Lo contrario hubiera ,.ido romper con la
Iglesia y á eso. 110 ob.¡¡:la~lte-las bravatas d~l Sr. Ca-
aleias ni ~e atreve d nt se atreve el Gobierno.n ~ , •
••
Madrid e"t:i intransitable. Los viajeros llegan á
miles. La muchedumbre U('na completamente las
calles. P'or todas partes se trabaja l.evao.taD~o ar-
cos, adornaoc!O ca!l~s. prepar~lIdo Iltlm~naCIOlles.
Los prioclpes extranjeros atravIesan la Ciudad ':OU
séq::ltO de~lum brador. Los al umnos de las academias
rnilltare,¡ concentrarto:! en la liarte, hullen por todas
partes. Los campesinos COIl s~s. trajes piutorf"scos
pasan admirados de tanto bulllclO
No !le habla lD,ís que del Rey, de las fiest(ls y de
la coronacióo. S", despachan á miles los retratOs del
jO\'eu soberano, pasa é::;te. rodeado de una atmó::lfe·
rade simpatía p~pular l>1O.cera y p.T0fuoda ... ¡Es





El !yuntamilll\t~ ha sido c.onvocado para. ~oy", á
mióu extraordinaria. con objeto de elevar a Sn
hhgea~ad D. Alfonso XIII un meu811je de felicita·
ción ClOU motivo de su cumpleano;l y entrada en la
mayor edad. . .
Dieese que los concejales repubhcaoos, ó no
uistirÁu tí. la sesiÓo, Ó votarán en cont.ra del
mensaJB.
El martes salió para Madrid nttestro virtuoso
leCior Obispo, det.D:i~ndose u?-. día en Zaragoza
plTa continuar el viaJo en UOIOD del Prelado de
aQuell9. Arohidiócesis.
Durante su ausencia hll. qoedado encargado del
Gobierno dl\1 Obispado el M 1. Sr. D. Rafael Lean-
la, Arcediano d. la Catedral.
Sagún ,,1 ceremonial acordado para la jnra, el
Rey O. Alfonso XIH, r1eberá hoy firmar en el mo-
mento despu¡;/J da verifioada, el .R8~1. decreto ~o
indulto en conmemoraoión del prinCipIO de !lU rei-
nado, .
Por noticias p5.tticnlares, el.ale~nce de la grsCla
de indulto será el l!iguieote, SI bIen no podemos
forlllar idea aoabada de la regia prerrogativa, pnes
uo Be conoce á punto fijo si ésta se rE'fiere .tan sólo
1101 senteuciados, Ó h.mbiéu oomprend~ a los que
por causas ajena! a sn voluntad, no han podido
tarse eu jniclo oral. y fallados, por. t~nto, por el
Tribu!:al compgtento, los hechos Crlmlnosos que se
lea Imputa. .•
Lo!! peliadQs que sufren clldena Ó :ecluslOn per·
pétua se les rebajará la condena á 2., sños en vez
daao. .
Loe condenados í. cadena temporal se les rebaJa-
ti una suta parte. . • . .
LOll que extinguen reclUSlOn temperal, preSIdIO
y prisión mayores S8 les rebajará uoa ~Il]art.a. parte
de la coodena.
Loa Illntenciados á prisión correccional S8 les
rebsja.rá la mitad.
Loe que 8lJfren arresto ó multa se les indultará
de toda 18, pona. . ..
.Excaptuanse los ?eli~os de ~g~~lnato, p"~n.CI­
dl OI cohscho. prevancaolóo, tralclOn, robo e IU-
~elldio.
Los condeoadOB por estos delitos ¡j, peOll.8 afliot.i-
v.aa se lel rebAjar6 la Sexta parte; penas ~orrec.
~IOlieles lA t.rcera 1 arnst08 y multas la mItad.
El indulto no aloanzará á los reinoidente~,
Con objeto de'enoargarse de su noevo del!tino el
IUoh partió para Barcelona el p~ndonoroso COA
tlllud ant.e de Carabioero!! segundo Jefe, que era d~
ella. Comaudancia D. Jua'n Vlllal
l
acompañar1o de





























































































































Los tan acreditados de la casa
PIO REMÍREZ y COMP.' de Logro-
ño, propios para prados y hortali·
zas, se hallan de Vfmta en
- .. ...
jJfayo7', l¡¡-EL SIGLO-Mayor, 15
MA~IAt4J@ l!á\l'IJ~etl!:~.~~M~A'f
Si queréis aprender pronto y bien el Calle
Vnl!ltros traje8, '1il!itad e9ta ACADEMIA dn ~
d!'sde ell'einte df!1 actual se daránleccione; d 1I.¡
, . d J h' ~, Is:!oe a nuev~ e a ,noc e, &. cuatro peselas men'U,I..
qo.dan~,o instrUidas en mUI poco tiempo '
Tam bien se darán lecciones á domicilio á CUa la
I6fiera. lo de~.en, á precios barati8imos. n





Sl' arriendan para la lrJlljlor.)·
dn de v('rnno Ó para lodoe,hno
los tle la pardilla de lJeruc, CO'
Iindulllc con li'l'millos municiptlles, (le Be~'
dún y Lartd::, Para pl'ecio y eondj('jonesdl'
¡il'se Ú D,' .\lIlonia ""'mp:-. viuda de /.:lc3de'
na en 13El\ 0(;,\.
SE ARRIENDA una casa .spaciola para labra-
dor rn el número 21 de la llalla del Cutellar, y
uua cuadra grande para ganado con local para pa.
j., en el número 19 de la misma oalle.
Clloc~tm~ DI, .LICA HA~OJ{ADOS Á BRm
MARCA SANTA OROSIA
:pl'<lpi<eilaiJ ila ~llJ'l<!l-ilVl' W<tlIT]<t
(Sucesor de Angel Jiménez)












ofl'ece al público uu beneficio fverda¡1 de un 10 pOI' 100 en lo que compre
en die,ha casa en tejidos y un ti por 100 en ultramarinos,
A todo comprador eu dicho día, después de ajustado el género á eon-
fOI'midad del mismo, se le entl'egará como regalo en metálico ellO y 15
por 100, ,'espectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,Jasa abraza y e
público conoce, por cu va razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y ti por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LU;\ES,
COSillA
GRAN TINTORERIA
ESle cl1o{'fllnlf" I'slá ('orn"ul'~lo única \. exclusi\'amellte con
materias \'('l"lbd,'ranwlllc alirlll'lllil'ias y;':ilorn:lcales tomo son
Cacao, Canela y Azúcar, ~l) corllif'IH' nill~lI"a 5ustancia IIoci,-a ;,
la s:lllld. El fJlll' lo 1)I'u('hl' SI' cOllven('crfl Jc su riquísima eali-
Jau eOIl a¡'l'l'~lf) il ::;11"; ¡JI'ct·ios.
Precios económicos: dl':idc 4 ¡'cale,:;, U~I.IH'lllalldlJ SllCf':o!ivalllente un l'c.l! hasla 8,
,Pillase e::>HI Illal'l':! PO los e.stalJlecimirlllO:i filie tengan cololliale~! f.lc esta provincia y la
tic Zarag-oza.
. 1i!J¡¡'[I-@~I'lIQ~:
Z... R... OI1Z¡\: D. Flllrcllljnn renollo, COiO, frente al Almudí.-Sos: D. Pedl'O ~0Ier3s.-­
nUE:n ... : D. ,losé Vje~ ... -lIuEscA; 1). Ilalllllll Durh.-J3t'a, O. Salv3doi' Valle.
A los corn[lr::H101'es pa¡'a volvel' Ú VClld¡'I' se les :1bollará medio I'eal pOI' libr3 de los
precios indh'ado.;.
Pr.rcius de la callcla Ceilún 1,B, molida a la vista del plIblico, 4 peselas libra y la onza 35
mUOI s L
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIAKO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
CONTINUA LA VENTA
dI'¡ IOff llcrl'diladol abono9 1UlDerales ele IOf! SEÑO.
RES FgL~~Z AGELI!:'I' y CO.\lPAÑIA d+'l Zara-
gnZII, l"xdu.-i\'lln19ut.e t'1l lus comercial! de Cándido
tacort, Obispo, ló y Jase Lacasa Ipiéns Mayor, 28,
•
